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al cos, m'lit!- esgarrifat <lily;is ú tres veyadas y u n  
petatiieiit (le dents rn'li:~ despert;it. 
~\lesliorrs hey trol-at un Iiijit, una falt:i <agA y iili- 
definida. 
E r a  que'm inantaix'l calui- vital que rrconfort;~ 1 
aoria'l sol, acjuella trbi<ir ijiit: trasrnet vida y fa aspi- 
rar  un  : r l i  d r  fruit, 1x11 ambrnt predispost per la ges- 
taciij, la bellesa del fruit, l'amor patcriial nascut 
<lespr&s rlei g<iig y'l clcsitg de produliir. 
Y Iiey coinjiarat l:is <::iricias de la lluna estkril ja, 
y las del sol fructidoi-, :,m les <le ln dona arn bellesa 
de formas, bl:~nca y iina coin un glop <Ir Ilet, ti[><) 
arrogant coin una im;itje rle marbre, pcro improduc- 
tii-a, fada estkl-ii que tut son vital sol zastar el1 for- 
mas y cadencias iniitils !; la <lima cxiiberaiit morena 
pero espurnejant <le vida, amb ulls <le iicsitj, arn pits 
plens de sain ber aliiiient:ir sos fills, son fruit per La 
verdadera <l«n;r, ileror. de planta sana dona com- 
plcrta fins a IR maternitat. 
m. s. o. 
Piii- mi <lesrliclia ó mi futut-:i siterte, 
impliir-o yi> s u  amor, mujer querida, 
rlue ti¡ tan sol<> puecles rlariiic ~irl;i 
!; tn tan sol<> caus;irhs rni muerte. 
Nuestra primavera 
se i.6 allá á lo lejos, 
se acaba estio 1 
se acerca el inverno. 
iOh, ven, ven hermosn 
<le mis pensamientos 
!; antes de que lleguen 
las nieblas, los Iiiel~>s ... 
S! estinguir la llama 
que arde en nuestro pecho, 
gocemos la vida, 
gr>cem<is, gocemos! 
B I B L I O G I ~ . A ~ ~ ~ ? I  ~iuesias que c<int?l Ilibre, puig fui-;i tasca difícil ja 
que totas ellas tenen las mateisas qualitats, pero si 
1:r.o~~ NARCII>.AS.- iiplech dcpoesicis intiinns. < t n r  ens permeter&,,, rcpro~ol i i r  lZis <iue<ns han iiIipresio- 
GgriIlein 7oi*icesy iToi?rás. ziat iiiks fonilamrnt y que considerém las niis seiiti- 
*Lo meu propijsit ha sigut tant cols r<:cullir acjuei- 
l a s  pobres y scnziilas notas, con1 á 1-eciirt d'uii tcmps 
en que, forjadas en  I'ardor de la jriventut, hiilliaii en 
mon <:ervell il-lusions falagtieras que la cspericncia 
)>ls anys s'han cuydat cl'anxrlas ñminorant,» 
Aixú diu I'autor en lii prúiecli del toinet (le l~orsias 
que'ns ocupa, y mirar bais aquest punt de vista, liein 
de  ionfescar qiie «Flors rnarci<las>t es un poinell de 
violetas qiie encara qiir marcidas prr  i';iutor, con- 
servan tota la frescor y fragancia prl que's para :I 
c,>ntemplarias y sal> fruhil- las bellecas <lt: lo liiiinil,. 
de lo morlest, !>el que sab xauclir la poesia encisadci- 
ra de las pobres flors I>oscanas. 
No son las j iors  del amicli 'Sorres ilrirs de taula 
de  restaurant; son flors de rnerlallii, flors ilc. full de 
Ilibre, flors que ~iarlaii en secrct, :l cau d'ijrella, de 
recorsfalaguers, de cosas intimas. 
No busque" en las planas del llibre rluc'ns ociipa, 
imatjes ampulosas, [icnsaments ~ e g a n t s ,  piiig no'ls 
hi trotiariau; pero ccrrlue~lii. sentiment y'l trol>ai-éu 
en cada plana, en cada ratllzi, en cada Iletra. 
L a  obra d'en Torres no es fruyt del cervcil, es 
fruyt del cor, pero no tothom sal] com el1 esterioi.i- 
sar en forma tan bella sos sentiments, no trrthoni sab 
espressar en forma tan sezilla, tan espoiiti~nia, las 
tendresas de l'ánima. 
No'ns entretindrém en analisar una per una las 
L'arnor que sento per tú, 
tant sois 10 sab rna guitarra; 
ella es r lui  Euar'da'l secret 
dintre sa armiinica caisa: 
ella m'evoca'l recort 
de ta iinatje venerada, 
y al pulsar de dia v nit 
las sevas cordas vibr;intas, 
rn'apar sentirne tii veu 
que 5 comliás suspira y canta. 
Y aquets preltidis y acorts 
<le sas notas delicadas, 
que al  impuls rle ma passió 
sentidas queixas exhalan, 
van tornantse pocli-a-poch 
rn planyideras complantas 
que'm deixan trist y abatut 
y ab  lo cor plk d'anyoransa. 
L'arnor que seilto per tú, 
tant sols lo sab ma guitarra; 
ella ha guardar lo secret 
ilir~tre sa armbnica caixzt, 
mes jo, indiscret y rnesquj, 
pulsant sas corllas vibrantas, 
I;i obligo á contar al mon 
lo secret de la meva ánima. 
* * *  
Desde qiie'm trobo lluny de ma patria, 
no estich en mi: 
